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但屈指、西风几时来，又不道、流年暗中偷换。
















春闰好”一首为 83 字又一体，上片首句添一韵，四句改上 3
下 6 句式为 5 字和 4 字两句，下片四、五、六句字数变 5、4、7
为 7、4、5，末句变上 3 下 6 为 5 字、4 字两句。其他如“群芳






















地集中在第三部( “四寘”、“八霁”) 、第四部( “七遇”) 、第











有唐 人 所 作《洞 仙 歌》“华 烛 光 辉”和“悲 雁 随 阳”两













































































到家乡。此词语言明白浅显，具有民歌风( 下转第 127 页)

































在心理健康( 占 24． 00% ) 、主观幸福感( 占 16． 00% ) 、应对
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